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1. Quesioner ini dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data penelitian 
yang berjudul “Analisis Gaya Kepemimpinan pada J.O Ciputra Karya 
Utama”. Quesioner ini disusun sebagai tugas akhir, Jurusan Manajemen, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katholik Soegijapranata 
Semarang. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk memenuhi 
persyaratan penelitaian ilmiah. 
2. Lingkarilah dengan seksama angka jawaban di dalam kotak, yang saudara 
anggap benar, serta isilah jawaban secara singkat dan jelas pada baris 
kosong yang sudah disediakan. 
B. Identitas Responden 
Nama  :  ................................................................................ 
Alamat  :  ................................................................................ 
Tanggal Wawancara  :  ................................................................................ 
Umur  :  ....................................................................... tahun 
Jenis Kelamin  : a. Laki-laki b. Perempuan  
Status Marital : a. Menikah  b. Belum menikah 
Lama bekerja  :  ....................................................................... tahun 
Pendidikan  :  ................................................................................ 
C. Pertanyaan 
Pada pertanyaan berikut, berilah tanda (√) pada salah satu jawaban yang 
tersedia di bawah ini yang paling sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu rasakan. 
  xiii
STS : Sangat tidak setuju 
TS : Tidak setuju  
RR : Ragu-ragu 
S : Setuju 





STS TS RR S SS 
1 
Pimpinan saya akan bertindak sebagai juru 
bicara kelompok 
     
2 Pimpinan saya akan mendorong kerja lembur      
3 
Pimpinan saya membiarkan pegawai bebas 
melakukan tugasnya 
     
4 
Pimpinan saya akan membuat peraturan yang 
sama 
     
5 
Pimpinan saya memperbolehkan karyawan 
dalam memecahkan masalah 
     
6 
Pimpinan saya merasa tertekan ketika 
memimpin karyawan yang memiliki keahlian 
     
7 
Pimpinan saya akan berbicara sebagai 
perwakilan karyawan 
     
8 
Pimpinan saya akan mendorong karyawan 
untuk berusaha lebih giat 
     
9 
Pimpinan saya senantiasa menyampaikan 
gagasan-gagasan kepada karyawan 
     
10 
Pimpinan saya memberikan kebebasan kepada 
karyawan untuk mengerjakan tugasnya sesuai 
dengan cara karyawan sendiri 
     
11 
Pimpinan saya akan berusaha keras untuk 
mencapai promosi 
     
12 
Pimpinan saya memahami ketika ada 
penundaan pekerjaan 
     
13 
Pimpinan saya akan berbicara mewakili 
karyawan jika ada pengunjung 
     
14 
Pimpinan saya selalu berusaha membantu 
karyawan supaya pekerjaan selesai dengan 
cepat 
     
15 
Pimpinan saya akan membebaskan karyawan 
dalam melakukan pekerjaan dan membiarkan 
karyawan memilih pekerjaan tersebut 
     
16 
Pimpinan saya akan membantu karyawan 
menyelesaikan permasalahan dalam pekerjaan 
     
17 
Pimpinan  saya sangat menekankan bekerja 
lebih teliti 
     
18 
Pimpinan saya akan mewakili karyawan pada 
pertemuan di luar 





STS TS RR S SS 
19 
Pimpinan saya tidak memberikan kebebasan 
bertindak pada karyawan 
     
20 
Pimpinan saya yang memutuskan apa yang 
harus dilakukan dan bagaimana melakukannya 
     
21 
Pimpinan saya akan memberikan sebagian 
wewenang pimpinan pada karyawan 
     
22 
Pemimpin saya mampu memperkirakan 
keadaan yang akan terjadi 
     
23 
Pimpinan saya membiarkan munculnya inisiatif 
yang tinggi pada karyawan 
     
24 
Pimpinan saya akan menugaskan karyawan 
tertentu melakukan tugas tertentu 
     
25 Pimpinan saya bersedia melakukan perubahan      
26 
Pimpinan saya meminta karyawan untuk 
bekerja lebih giat 
     
27 
Pimpinan saya percaya bahwa karyawan dapat 
melakukan pekerjaan dengan baik 
     
28 
Pimpinan saya menjadwalkan pekerjaan yang 
harus dilakukan karyawan 
     
29 
Pimpinan saya tidak menjelaskan keputusan-
keputusan yang diberikan karyawan 
     
30 
Pimpinan saya mampu meyakinkan karyawan 
bahwa ide-ide pemimpin adalah demi 
keuntungan karyawan 
     
31 
Pimpinan saya membiarkan karyawan bekerja 
sesuai kecepatan mereka 
     
32 
Pimpinan saya akan mendorong karyawan 
untuk melebihi target mereka sebelumnya 
     
33 
Pimpinan saya akan bertindak tanpa 
berkonsultasi dengan karyawan 
     
34 
Pemimpin saya akan meminta karyawan 
mengikuti peraturan dan regulasi standar 












Angket Wawancara  
D. Pengantar 
3. Wawancara ini dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data penelitian 
yang berjudul “Analisis Gaya Kepemimpinan pada J.O Ciputra Karya 
Utama”. Wawancara ini disusun sebagai tugas akhir, Jurusan Manajemen, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata 
Semarang. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk memenuhi 
persyaratan penelitaian ilmiah. 
4. Lingkarilah dengan seksama angka jawaban di dalam kotak, yang saudara 
anggap benar, serta isilah jawaban secara singkat dan jelas pada baris 
kosong yang sudah disediakan. 
E. Identitas Responden 
Nama  :  ................................................................................ 
Umur  :  ................................................................................ 
Pendidikan  :  ................................................................................ 
Pekerjaan  :  ................................................................................ 
Alamat  :  ................................................................................ 
Jenis Kelamin  :  ................................................................................ 
Tanggal Wawancara  :  ................................................................................ 
F. Pertanyaan 





2. Apakah pimpinan anda selalu menekankan penyelesaian pekerjaan secara 

























































NS-01 NS-02 NS-03 NS-04 NS-05 
Apakah pimpinan anda sudah 
memberikan dorongan atau 
support kepada karyawan ? 
Sesuatu yang khas dari 
pimpinan di sini adalah 
selalu dengan tekun 
memberikan dukungan 
kepada karyawan untuk 
selalu bekerja dengan tekun 
dan selalu menyukuri apa 
yang sudah diperolehnya 
selama ini, karena dengan 
melahirkan sikap seperti itu 




karyawan untuk senantiasa 
bekerja dengan penuh 
kejujuran dan disiplin, 
karena tanpa itu kita tidak 
akan pernah mendapatkan 
kemajuan dalam kehidupan 
kita 
Pimpinan selalu 
mengatakan bahwa sebagai 
ujung tombak perusahaan, 
keberadaan karyawan 
mutlak diperhatikan secara 
serius, karena tanpa 
karyawan yang solid dan 
loyal, maka J.O. Ciputra 
Karya Utama Semarang 
bukanlah apa-apa sebagai 
sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang properti. 
Pimpinan memiliki sikap 
empati yang tinggi sehingga 
beliau mampu 
menempatkan dirinya 
sebagai karyawan yang 
secara personal 
membutuhkan dukungan 
dari pimpinan selain motif 
karyawan untuk selalu 
berkembang dar hari ke har 
Pimpinan harus mampu 
menjaga hubungan 
personal yang seimbang 
dengan karyawan agar 
karyawan dapat tahan lama 
bekerja bersamanya, 
dengan cara memberikan 




Apakah pimpinan anda selalu 
menekankan penyelesaian 
pekerjaan secara tepat waktu 
kepada karyawan? 
Pimpinan selama ini selalu 




karyawan dimaksud pada 
hari ini, dan bagaimana 
kondisi keluarga di rumah, 
apakah sehat-sehat saja, di 
Sebagai perusahaan 
properti, tercapainya produk 
sesuai dengan ketetapan 
dan ketentuan yang sudah 
disepakati dinilai sebagai 
sebuah keniscayaan, 
sehingga produk yang 
harus diselesaikan 
karyawan pun harus sesuai 
Pimpinan walaupun selama 
ini saya kenal sebagai 
pribadi yang ramah dan 
supel, namun berkaitan 
dengan tugas karyawan, 
pimpinan selalu 
menekankan pentingnya 
tugas tersebut untuk 
diselesaikan sesuai SOP 
Pimpinan adalah pribadi 
yang bersahaja, sopan, 
halus tutur katanya dan 
memiliki empati yang tinggi 
kepada karyawan. Tuntutan 
akan penyelesaian 
pekerjaan harus sesuai 
dengan jadwal yang sudah 
disusun, sudah barang 
Karena upaya untuk tetap 
menjaga harmnisasi 
hubungan dengan 
karyawan, maka pimpinan 
memiliki anggapan bahwa 
karyawan merupakan asset 
penting perusahaan agar 





NS-01 NS-02 NS-03 NS-04 NS-05 
mana pertanyaan seperti itu 
lebih mencerminkan bentuk 
perhatian yang tinggi dari 
pimpinan terhadap 
karyawan, terlepas hal 
tersebut sekedar basa-basi 
ataupun sesuatu yang 
serius. Namun habis 
setelah itu, pimpinan baru 
menanyakan bagaimana 
pelaksanaan tugas 
pekerjannya, apakah ada 
kendala atau tidak 
dan tepat waktu dengan 
apa yang sudah digariskan 
sebelumnya. Hal itu 
dilakukan dan terus 
diingatkan oleh pimpinan 
agar konsumen merasa 
puas dengan kinerja 
perusahaan yang selalu 





dan jadwal yang sudah 
disepakati, dan itu pun 
harus berakhir dengan hasil 
yang optimal. 
tentu harus dipenuhi oleh 
karyawan, dan hal tersebut 
dinilai sebagai sebuah 
keniscayaan, sehingga apa 
pun dilakukan karyawan 
demi menyelesaikan tugas 
pekerjaan tersebut. 
Kehilangan karyawan yang 
andal dinilai akan sangat 
merugikan perusahaan, 
karena di samping akan 
memunculkan pekerjaan 
yang tertunda juga 
perusahaan akan 
menanggung ongkos 
rekrutasi yang cukup mahal, 
terlebih lagi tidak akan 
jaminan bahwa karyawan 
yang baru direkrut memiliki 
kapabilitas yang minimal 
sama dengan karyawan 
lama yang sudah keluar. 
Pemimpin seperti apa yang anda 
harapkan ? 
Pimpinan yang ada selama 
ini sudah cukup 
ideal,karena mampu 
menempatkan dirinya 
secara seimbang antara 
tuntutan tugas oleh 




Pimpinan selama ini sudah 
memenuhi asas keadilan, 
yaitu mampu menjaga 
hubungan dengan  
karyawan dengan tuntutan 
penyelesaian tugas secara 
tepat waktu dan beban kerja 
yang telah digariskan 
perusahaan. 
Bicara tentang pimpinan 
sebetulnya itu hanya ada 
dalam ranah mimpi, artinya 
seorang pimpinan yang 
perfect tidak mungkin ada 
dalam realitas sosial secara 
nyata. Namun demikian 
pimpinan yang ada menurut 
saya sudah cukup mumpuni 
dan enak untuk dijadikan 
mitra kerja yang cukup 
ideal. 
Pimpinan selama in sudah 
ideal menurutku karena 
memiliki kemampuan 
empati yang sangat tinggi, 
sehingga mampu 
menyelami keinginan dan 
kebutuhan karyawan 
Gaji yang diberikan 
pimpinan selama ini tidak 
pernah telat dan selalu 
diberikan penuh tanpa 
pernah menunda, sehingga 
hal tersebut merupakan 
indikasi bahwa pimpinan di 
sini sudah cukup ideal, 
karena juga memiliki pribadi 




                TABEL INDUK 
                                      
No 
IDENTTAS GAYA KEPEMIMPINAN 
Um JK SM Lam Edu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 25 1 2 1 2 4 4 2 4 5 2 4 5 4 4 4 3 1 4 2 4 5 2 2 2 4 4 4 4 3 5 4 3 2 2 4 4 2
2 28 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 1 3
3 26 2 1 2 3 3 1 2 3 3 3 1 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 5 3 2 2 3 3 3 4 5 3 3 3 2
4 31 1 1 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 5 5 4 3 3 5 3 3 4 4 2 4
5 23 1 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 3 5 3 5 2 3 2 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5
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